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自己点検・評価関係資料
1 　基礎データ（平成19年度）
⑴　入館者に関する統計
ａ　過去 5年間の月別開館日数
月別
館別 年　度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 合　計
総合図書館
平成15年度 29（4）
30
（6）
28
（5）
30
（5）
13
（0）
24
（3）
29
（5）
26
（5）
26
（4）
24
（4）
17
（0）
19
（0）
295
（41）
平成16年度 29（4）
30
（7）
28
（4）
29
（5）
14
（0）
23
（2）
29
（5）
26
（5）
25
（4）
25
（5）
16
（0）
19
（0）
293
（41）
平成17年度 29（4）
30
（7）
28
（3）
29
（5）
18
（0）
26
（2）
29
（6）
26
（5）
26
（5）
25
（5）
16
（0）
19
（0）
301
（42）
平成18年度 29（5）
30
（6）
28
（4）
29
（5）
19
（0）
26
（2）
30
（6）
25
（5）
26
（5）
25
（5）
16
（0）
21
（0）
304
（43）
平成19年度 29（5）
30
（6）
28
（4）
29
（5）
19
（0）
25
（3）
29
（5）
26
（4）
26
（5）
24
（4）
17
（0）
19
（0）
301
（41）
高槻図書室
平成15年度 25 25 23 25 11 18 25 21 20 20 17 21 251
平成16年度 25 23 24 24 12 18 24 23 20 19 16 21 249
平成17年度 25 23 25 23 8 19 24 23 18 19 16 21 244
平成18年度 24 24 24 23 17 21 24 23 19 19 16 21 255
平成19年度 24 24 24 24 17 20 25 24 19 20 17 19 257
注 1 　（　）内は授業期間中の日曜・祝日開館日数で内数。高槻図書室は日曜・祝日は開室していない。
　 2　夏季一斉休業期間中の休館　 8 月11日～ 8 月20日　　　　　　　　　　　 3　冬季特別開館　12月26日～12月27日（総合図書館のみ）
　 4　冬季一斉休業期間中の休館　総合図書館：12月28日～ 1月 6日、高槻図書室：12月26日～ 1月 8日
　 5　入学試験等による休館　 1 月31日～ 2 月 8 日、 3 月 2日～ 3月 4日　　　 6　年度末休館　 3月28日～ 3月31日
⑴　入館者に関する統計
　ａ　過去 5年間の月別開館日数
　ｂ　所属・学年別入館者数および 1人当り平均入館回数（総合図書館）
　ｃ　月別・資格別入館者数および 1日当り平均入館回数
　ｄ　時期別・時間帯別総入館者数および 1日当り平均入館者数（総合図書館）
⑵　図書資料の利用に関する統計
　ａ　月別図書利用者数および利用冊数
　ｂ　月別入庫検索者数
　ｃ　グループ閲覧室利用状況
　ｄ　文献複写サービス
　ｅ　図書館間相互利用（件数）
　ｆ　参考業務（件数）
　ｇ　利用指導
　ｈ　過去 5年間の図書館ホームページアクセス件数
　ｉ　学内で閲覧できるオンラインジャーナル
　ｊ　文献・情報データベース検索回数
⑶　蔵書に関する統計
　①　収書状況
　　【参考 1】図書資料の所蔵数（2007年度末現在）〔大学基準協会様式 表41〕
　　【参考 2】過去 5年間の図書の受入数〔大学基準協会様式 表42〕
　　　ａ　図書資料異動状況
　　　ｂ　雑誌・新聞受入種類数
　②　分類別所蔵図書冊数（日本十進分類法による）
　③　分類別所蔵雑誌種類数（日本十進分類法による）
　④　図書費執行額 5年間の推移
⑷　その他関連統計等
　①　図書館職員
　　【参考 3】学生の閲覧座席数〔大学基準協会様式 表43〕
　②　10年間の展示会テーマと会期
　③　資料の出陳・放映（学外からの依頼分）
⑴
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ｂ　所属・学年別入館者数および 1人当り平均入館回数（総合図書館）
学 年所 属 1　　年 2　　年 3　　年 4　　年 合　　　計
第
1
部
学
生
法　 学　 部
入 館 者 数 39,831 34,375 46,088 39,864 160,158
平均入館回数 45.5 34.3 54.3 32.9 40.7
文　 学　 部
入 館 者 数 33,299 23,636 29,921 31,540 118,396
平均入館回数 30.3 24.2 31.1 29.4 28.8
経 済 学 部
入 館 者 数 20,664 18,007 22,676 15,020 76,367
平均入館回数 28.3 21.1 24.3 14.4 21.4
商 学 部
入 館 者 数 21,372 18,861 17,749 14,665 72,647
平均入館回数 27.8 22.7 22.2 14.8 21.4
社 会 学 部
入 館 者 数 22,360 18,091 22,087 18,321 80,859
平均入館回数 25.4 19.5 26.5 17.2 21.8
政策創造学部
入 館 者 数 14,702 － － － 14,702
平均入館回数 28.7 － － － 28.7
総合情報学部
入 館 者 数 301 294 374 794 1,763
平均入館回数 0.5 0.5 0.6 1.2 0.7
理工系学部
入 館 者 数 45,384 49,945 49,921 30,366 175,616
平均入館回数 33.3 38.1 40.4 19.4 32.1
小 　 計
入 館 者 数 197,913 163,209 188,816 150,570 700,508
平均入館回数 29.2 25.2 30.4 19.7 28.4
第 2 部学生
入 館 者 数 － － － 1,082 1,082
平均入館回数 － － － 10.5 10.5
計
入 館 者 数 197,913 163,209 188,816 151,652 701,590
平均入館回数 29.2 25.2 30.4 19.6 25.8
大学院学生
入 館 者 数 1
（総合情報学研究科を除く）
74,204
平均入館回数 1 37.8
入 館 者 数 2
（総合情報学研究科）
232
平均入館回数 2            1.9 
専
任
教
職
員
大 学 教 員
入 館 者 数 8,479
平均入館回数 13.2
高中幼教諭
入 館 者 数 （高中幼非常勤講師を含む実数） 271
平均入館回数 （上記入館者数／高中幼専任教諭の人数） 3.1
事 務 職 員
入 館 者 数 （役員を含む実数） 1,426
平均入館回数 （上記入館者数／専任事務職員の人数） 2.8
上記を除く教職員 入 館 者 数 （特任教員、客員教授、非常勤講師、名誉教授、上記を除く職員等） 10,308
校　　　友 入 館 者 数 26,417
そ　の　他 入 館 者 数 17,794
合　　　計 入 館 者 数 840,721
注 1 　総合情報学部はキャンパスが異なる。
　 2　平均入館回数は、入館者数を利用対象者数（平成19年 5 月 1 日現在）で割った、一人当りの数値である。
　 3　その他は、科目等履修生や聴講生、関西三大学（関西学院･同志社･立命館）の専任教員や大学院学生、他機関からの利用者である。
　 4　 工学部は、平成19年度にシステム理工学部、環境都市工学部、化学生命工学部の 3学部に改編されたが、上位年次生は工学部として
の所属であるため、「理工系学部」として集計している。
⑵
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ｃ　月別・資格別入館者数および 1日当り平均入館回数
区　分 総　　合　　図　　書　　館 高槻図書室
資格
月別 学部学生 大学院学生 教職員 校　友 その他 合　計
日 平 均
月～土曜日
日 平 均
日曜・祝日 総入室者数 日平均
4 67,957 9,378 1,206 2,471 3,402 84,414 3,430.5 416.4 6,166 257
5 83,120 9,604 969 3,234 3,365 100,292 4,037.8 564.3 6,946 289
6 81,015 8,720 890 3,175 3,140 96,940 3,935.7 621.0 6,480 270
7 130,382 7,910 829 2,519 3,099 144,739 5,543.1 2,340.8 10,023 418
8 9,831 3,096 474 2,158 1,280 16,839 886.3 475.3 968 57
9 24,178 5,038 643 2,392 2,160 34,411 1,434.1 － 2,388 120
10 64,715 7,805 835 2,657 3,083 79,095 3,183.2 475.3 7,724 309
11 63,874 6,820 805 2,102 2,877 76,478 3,368.6 539.6 6,108 255
12 50,151 5,619 662 1,792 2,238 60,462 1,992.0 592.0 4,201 221
1 109,147 5,562 635 1,485 2,529 119,358 5,548.6 538.6 6,697 335
2 8,866 2,308 480 1,114 1,042 13,810 812.4 － 620 35
3 8,363 2,576 525 1,318 1,101 13,883 730.7 － 823 43
合　計 701,599 74,436 8,953 26,417 29,316 840,721 2,987.0 908.0     59,144 230
注 1 　高槻図書室については、資格別の計数をしていない。
　 2　「教職員」とは上記ｂ表の専任教職員および非常勤講師・名誉教授を示し、「その他」とは上記ｂ表の注 3に同じ。
ｄ　時期別・時間帯別総入館者数および 1日当り平均入館者数（総合図書館）
区　分 時間帯 9～10 10～11 11～12 12～13 13～14 14～15 15～16 16～17 17～18 18～19 19～20 20～21 21～22 合　計
前
　
　
　
　
期
授業期間
総入館者 13,800 32,203 19,926 43,201 34,136 46,170 23,374 34,655 21,973 16,826 10,487 5,605 3,418 305,774
1 日平均 184.0 429.4 265.7 576.0 455.1 615.6 311.7 462.1 293.0 224.3 139.8 74.7 45.6 4,077.0
試験期間
総入館者 8,292 7,764 7,811 10,999 11,467 12,182 8,332 8,176 7,040 5,088 3,938 2,339 900 94,328
1 日平均 518.3 485.3 488.2 687.4 716.7 761.4 520.8 511.0 440.0 318.0 246.1 146.2 56.3 5,895.5
休暇期間
総入館者 4,415 3,050 4,162 5,304 5,259 4,514 4,753 2,962 1,983 928   37,330
1 日平均 110.4 76.3 104.1 132.6 131.5 112.9 118.8 74.1 49.6 23.2   933.3
小　　計
総入館者 22,092 44,382 30,787 58,362 50,907 63,611 36,220 47,584 31,975 23,897 15,353 7,944 4,318 437,432
1 日平均 242.8 338.8 235.0 445.5 388.6 485.6 276.5 363.2 244.1 182.4 117.2 87.3 47.5 3,339.2
後
　
　
　
　
期
授業期間
総入館者 8590 21,092 13,917 30,892 23,905 35,540 18,528 26,375 18,305 12,260 7,398 4,307 2,722 223,831
1 日平均 122.7 301.3 198.8 441.3 341.5 507.7 264.7 376.8 261.5 175.1 105.7 61.5 38.9 3,197.6
試験期間
総入館者 7,879 8,989 9,076 13,254 13,007 15,008 10,988 10,358 8,923 5,378 4,321 2,788 1,002 110,971
1 日平均 394.0 449.5 453.8 662.7 650.4 750.4 549.4 517.9 446.2 268.9 216.1 139.4 50.1 5,548.6
休暇期間
総入館者  3,558 2,612 3,510 4,460 4,534 4,036 3,830 2,405 1,590 724   31,259
1 日平均  89.0 65.3 87.8 111.5 113.4 100.9 95.8 60.1 39.8 18.1   781.5
小　　計
総入館者 16,469 33,639 25,605 47,656 41,372 55,082 33,552 40,563 29,633 19,228 12,443 7,095 3,724 366,061
1 日平均 183.0 258.8 197.0 366.6 318.2 423.7 258.1 312.0 227.9 147.9 95.7 78.8 41.4 2,815.9
日祝開館
総入館者 5,550 3,741 4,739 6,744 5,839 4,936 3,745 1,934 37,228
1 日平均 135.4 91.2 115.6 164.5 142.4 120.4 91.3 47.2 908.0
年度合計
総入館者 38,561 83,571 60,133 110,757 99,023 124,532 74,708 91,892 63,542 43,125 27,796 15,039 8,042 840,721
1 日平均 213.0 276.7 199.1 366.7 327.9 412.4 247.4 304.3 210.4 165.2 106.5 83.1 44.4 2,783.8
注 1 　春学期 授業期間： 4月 5日～ 7月 9日　　試験期間： 7月10日～ 7月28日　　休暇期間： 4月 1日～ 4月 4日、 7月29日～ 9月20日
　　　秋学期 授業期間： 9月21日～12月21日　　試験期間： 1月 7日～ 1月30日　　休暇期間：12月22日～ 1月 6日、 2月 9日～ 3月27日
　 2　各期間の開館日数および入館者数には、日曜祝日開館に係る数値を含まない。
　 3　試験期間とは、図書資料の貸出期間を 3 日間に短縮した日から試験終了日までを示す。
　 4　各小計及び年間の時間帯別平均入館者数は開館実日数で除しているが、年間総平均入館者数は年間開館日数で除している。
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⑵　図書資料の利用に関する統計
ａ　月別図書利用者数および利用冊数
月　別
利用区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 合　計
総
　
　
　
合
　
　
　
図
　
　
　
書
　
　
　
館
館
　
内
　
閲
　
覧
学部学生
1,010 1,705 2,015 1,145 422 822 1,761 1,816 1,605 844 141 121 13,407
1,725 2,897 3,637 2,037 896 1,841 3,403 3,707 3,425 1,519 334 276 25,697
大学院学生
289 353 343 280 99 246 292 290 239 165 90 68 2,754
491 667 650 575 201 601 638 664 516 373 190 173 5,739
教 職 員
89 87 84 58 54 67 70 75 56 64 38 28 770
185 183 165 117 96 151 136 127 107 131 73 60 1,531
そ の 他
242 210 294 253 182 277 258 245 187 200 180 160 2,688
566 530 746 643 507 834 781 758 559 668 735 516 7,843
計 1,630 2,355 2,736 1,736 757 1,412 2,381 2,426 2,087 1,273 449 377 19,619
2,967 4,277 5,198 3,372 1,700 3,427 4,958 5,256 4,607 2,691 1,332 1,025 40,810
館
　
外
　
貸
　
出
学部学生
9,663 13,353 14,743 15,749 2,433 4,983 12,379 12,711 12,129 12,794 1,616 1,217 113,770
17,416 23,712 26,616 29,919 5,643 10,443 24,449 25,560 26,087 26,037 3,860 2,666 222,408
大学院学生
2,775 2,874 2,644 2,616 1,042 1,477 2,181 1,961 1,953 1,686 706 643 22,558
5,542 5,552 5,141 5,624 2,327 3,091 4,634 4,234 4,391 3,910 1,604 1,532 47,582
教 職 員
842 808 736 615 389 616 720 644 565 465 342 343 7,085
1,896 1,684 1,520 1,458 939 1,524 1,666 1,530 1,352 1,199 924 912 16,604
そ の 他
888 944 870 620 552 664 723 655 600 555 683 658 8,412
1,933 1,858 1,948 1,597 1,673 1,448 1,602 1,425 1,354 1,361 1,498 1,514 19,211
計
14,168 17,979 18,993 19,600 4,416 7,740 16,003 15,971 15,247 15,500 3,347 2,861 151,825
26,787 32,806 35,225 38,598 10,582 16,506 32,351 32,749 33,184 32,507 7,886 6,624 305,805
合　　計
15,798 20,334 21,729 21,336 5,173 9,152 18,384 18,397 17,334 16,773 3,796 3,238 171,444
29,754 37,083 40,423 41,970 12,282 19,933 37,309 38,005 37,791 35,198 9,218 7,649 346,615
高
　
　
槻
　
　
図
　
　
書
　
　
室
館
外
貸
出
・
館
内
閲
覧
学部学生
506 750 722 578 84 242 787 712 486 449 57 44 5,417
911 1,301 1,245 1,115 196 490 1,492 1,311 972 966 167 126 10,292
大学院学生
90 189 183 148 64 73 138 110 84 83 38 28 1,228
214 382 413 322 147 159 328 219 201 229 107 67 2,788
教 職 員
25 33 26 25 10 22 32 22 19 14 8 20 256
52 56 76 72 16 51 60 48 49 34 19 37 570
そ の 他
23 38 20 7 7 13 28 10 21 16 6 10 199
32 69 41 8 25 21 50 16 33 23 14 22 354
計
644 1,010 951 758 165 350 985 854 610 562 109 102 7,100
1,209 1,808 1,775 1,517 384 721 1,930 1,594 1,255 1,252 307 252 14,004
注 1 　館内閲覧・館外貸出ともに上段は利用者数、下段は利用冊数を示す。
　 2　館内閲覧は、接架図書以外の出納・取り寄せによる館内閲覧手続を行なったものを示す。
⑷
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ｂ　月別入庫検索者数
月　別
利用区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 合　計
総
合
図
書
館
入
庫
検
索
学部学生 565 1,349 1,423 1,284 374 412 　 743 1,105 1,419 826 223 189 9,912
大学院学生 1,971 2,110 2,102 1,881 840 1,253 1,963 1,759 1,499 1,298 547 604 17,827
教 職 員 735 702 719 645 503 544 663 622 542 488 303 305 6,771
そ の 他 94 96 81 93 99 103 112 81 93 0 63 82 997
計 3,365 4,257 4,325 3,903 1,816 2,312 3,481 3,567 3,553 2,612 1,136 1,180 35,507
注 1 　入庫検索とは、図書館利用規程第13条による書庫図書の利用をいう。
　 2　「その他」とは、特別の事由により入庫を許可された研究員等を示す。
ｃ　グループ閲覧室利用状況
区分
月別 利用コマ数 利用者数
4月 121 1,660
5 月 141 1,722
6 月 148 2,022
7 月 88 1,146
8 月 56 632
9 月 61 642
10月 171 2,577
11月 160 2,397
12月 136 1,720
1 月 61 718
2 月 29 168
3 月 34 253
合　　計 1,206 15,657
日平均
（日祝日を除く） 4.6 60
注　総合図書館における利用状況である。
ｅ　図書館間相互利用（件数）
種別
月別
国　　　　　　内 国　　　　　　外
提　　供 依　　頼 提　　供 依　　頼
閲覧 貸出 複写 合計 閲覧 借用 複写 合計 閲覧 貸出 複写 合計 閲覧 借用 複写 合計
4月 30 77 410 517 20 81 266 367 0 0 0 0 1 0 4 5
5 月 53 91 493 637 15 70 379 464 0 0 2 2 0 0 5 5
6 月 57 75 505 637 43 84 438 565 0 0 0 0 0 0 1 1
7 月 57 89 465 611 26 66 721 813 1 0 0 1 3 0 5 8
8 月 37 57 314 408 30 54 289 373 0 0 0 0 0 0 11 11
9 月 38 22 184 244 23 47 226 296 0 0 1 1 0 0 4 4
10月 48 77 635 760 55 89 581 725 0 0 0 0 0 0 7 7
11月 47 70 462 579 42 100 391 533 0 0 0 0 0 0 4 4
12月 47 54 331 432 21 63 260 344 1 0 0 1 0 0 4 4
1 月 40 50 286 376 24 43 246 313 0 0 0 0 0 0 1 1
2 月 38 42 223 303 15 58 175 248 0 0 0 0 3 0 1 4
3 月 38 22 212 272 12 10 165 187 0 0 0 0 0 0 0 0
合　計 530 726 4,520 5,776 326 765 4,137 5,228 2 0 3 5 7 0 47 54
ｄ　文献複写サービス
区　分
種別・月別
総合図書館 高槻図書室
枚　数 枚　数
電
　
　
　
子
　
　
　
式
　
　
　
複
　
　
　
　
写
4 月 90,214 6,108
5 月 107,273 3,174
6 月 138,699 4,594
7 月 133,209 3,680
8 月 68,281 936
9 月 69,378 1,442
10月 115,614 3,079
11月 123,011 3,872
12月 131,166 2,163
1 月 49,846 2,023
2 月 71,370 1,159
3 月 65,054 1,717
小計 1,163,115 33,947
カラー複写 3,886 　　　　2,607
CD－ROM検索印刷 556 －
小　計 4,442 2,607
合　　計 1,167,557 36,554
マ
イ
ク
ロ
複
　
　
写
学内者（コマ数） 23,159 －
学外者（コマ数） 7,126 －
⑸
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ｆ　参考業務（件数）
区　　分
学　内　利　用　者 学　外　利　用　者
合　計
教職員 大学院学生 学部学生 その他 校　友 諸機関 その他
調
　
　
査
所　　　蔵 25 25 21 0 0 2 0 73
事　　　項 11 5 29 0 0 0 0 45
そ　の　他 3 3 0 0 0 0 0 6
計 39 33 50 0 0 2 0 124
注 1 　総合図書館における申込書の提出により処理した件数のみ表す。
　 2　学内利用者中の「その他」には、学内他部署からの業務上の問い合わせのほか、科目等履修生および聴講生が含まれる。
ｇ　利用指導
種　　　　別 件数（実施回数） 参加クラス数 人　　数
① 図書館ツアー（全館案内） 16 ― 122
② 図書館ツアー（書庫のみ案内） 5 - 10
③ 自由参加型文献の探し方ガイダンス 10 - 106 
④ 上位年次生向け入庫案内 ― - 2,630
⑤ 文献の探し方ガイダンス 71 97 1,481
⑥ 専門分野型ガイダンス 16 16 156
⑦ 初級者向けガイダンス  64 65 1,724
⑧ 実習型ガイダンス 25 25 610
注 1 　①②③は、個人単位で行う。
　 2　④は、個人単位、クラス単位の合算であり、件数（実施回数）は計数できない。
　 3　 今年度から一部ガイダンスの名称及び内容をリニューアルした。昨年度の「レポート・卒論作成のための文献の探し方」 
は③に、「上位年次生向けクラス別ガイダンス」は⑤及び⑥に、「下位年次生向けクラス別ガイダンス」は⑦に変更。
ｈ　過去 5年間の図書館ホームページアクセス件数
平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
図書館ホームページアクセス数⒜ 1,246,190 1,424,276 1,367,635 1,629,682 1,324,327
大学ホームページのアクセス数⒝ 18,352,977 22,219,676 22,566,490 30,379,386 36,429,751
（ａ /ｂ）×100 6.8% 6.4% 6.1% 5.4% 3.6%
注　 ⒜は、図書館のトップページにアクセスされた回数で、直接蔵書検索システム（KOALA）やデータベースポータル、
電子ジャーナルポータル等にアクセスされた回数は含んでいない。また、同様に⒝も、大学各機関のトップページに
アクセスされた回数を示す。
ｉ　学内で閲覧できるオンラインジャーナル
種　　　類 タイトル数（端数が不明のものは概数） 種　　　類
タイトル数
（端数が不明のものは概数）
ACS（American Chemical Society） 34 JSTOR 119
APS（American Physical Society）           8 Oxford Journals  195
beck-online 66 RSC（Royal Society of Chemistry） 33
Blackwell Synergy 753 SourceOECD  26
Cambridge Journals Online* 219 SpringerLINK 1,229
CiNii 3,000 SwetsWise Online Content 448
Elsevier ScienceDirect 2,000 Wiley InterScience 450
Emerald Fulltext 95 日経BP記事検索サービス 40
IEL（ IEEE/IEE Electronic Library） 273 合　　　計 8,988
注　Cambridge Journals Onlineは2008年 1 月から閲覧に供している。
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ｊ　文献・情報データベース検索回数
種　　　　　　別 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年度 備  考
beck-online：プレミアム版（ドイツ法情報データベース）計数されていない 計数されていない 計数されていない 計数されていない 3,623
CiNii（NII論文情報ナビゲータ） － － 35,710 49,984 133,571 平成17年 4 月～
CSA Illumina（専門分野型データベース） 134 1,363 1,124 4,041 3,660 平成15年11月～
LISA（図書館情報学文献索引） 566 ◇ ◇ ◇ ◇
LLBA（言語学雑誌記事・文献索引） 283 ◇ ◇ ◇ ◇
eol ESPer（有価証券報告書を含む企業情報データベース） － － － 計数されていない 22,989 平成18年 4 月～
Frantext （フランス語テキストデータベース） － － － － 計数されていない 平成19年10月～
法律判例文献情報 （法関連文献索引）* － － － 662 1,132 平成18年 4 月～
ICPSR （社会調査統計データアーカイブ） － － 計数されていない 計数されていない
計数されていない
平成17年 4 月～
iJAMP（行政機関が公表した各種情報データベース） － － － － 平成19年10月～
ジャパンナレッジ （百科事典データベース）* － － 1,470 2,005 1,472 平成17年 4 月～
JCIF（国際金融情報センターオンラインサービス） － － － 計数されていない 2,964 平成18年 4 月～
JDreamⅡ （科学技術情報索引） 19,144 64,124 75,323 89,754 86,535
JURIS Online （独国法律情報データベース）△ － 107 641 479 1,184 平成16年10月
官報情報データベース － － － 計数されていない 22 平成18年 4 月～
化学書資料館（国内で発行された化学書データベース） － － 2,489 平成19年 4 月～
聞蔵Ⅱビジュアル （朝日新聞記事索引）* 計数されていない 計数されていない 計数されていない 2,538 6,747 平成18年10月～
LEX/DB インターネット （法律情報データベース）* 4,482 6,554 6,495 6,227 6,967 平成15年 4 月～
Lexis.com （法情報索引） 4,526 6,239 6,061 15,086 11,806
LexisNexis Congressional （米国議会情報索引） 計数されていない 計数されていない 計数されていない 計数されていない 計数されていない
MAGAZINEPLUS （和雑誌記事索引） 78,910 89,399 103,300 116,966 84,535
毎日Newsパック （毎日新聞記事索引）* － － 1,456 2,178 計数されていない 平成17年 4 月～
MARQUIS Who’s Who on the Web（人名録データベース） － － － 84 65 平成18年 4 月～
MathSciNet （数学文献データベース） － － － 870 13,997 平成18年11月～
Mergent Online （米国企業情報データベース）* 5 63 36 75 72 平成15年11月～
METADEX （「Metal Abstracts」掲載論文索引） 307 48 15 103 57
Mpac （マーケティング情報サービス） － － － － 1,442 平成19年10月～
NACSIS-IR（学術文献データベース）* 562 604 98 － － 平成17年 3 月終了
日経NEEDS-Financial QUEST（社会・地域統計）★ 493,174 419,776 50,827 5,689 10,813,053 平成14年7月～
日経テレコン21 （ビジネス情報データベース）☆ 209,274 911,818 1,194,815 1,035,169 824,674 平成15年10月～
OCLC FirstSearch （総合データベース） 6,545 5,279 6,140 4,507 3,569
PsycINFO（心理学雑誌記事・文献索引） 2,981 2,059 3,045 1,906 2,246 平成18年 4 月～
SciFinder Scholar （化学情報データベース） 15,626 22,106 21,969 25,404 34,309
Source OECD（OECDの各種統計資料データベース）計数されていない
計数されていない 計数されていない 計数されていない 計数されていない
United Nations Treaty Collection（国連データベース） － 平成16年 5 月～
Web of Knowledge（引用情報を含む学術文献データベース）* 6,730 7,358 5,175 8,239 10,105
Web of Science （引用・被引用論文索引） 23,075 26,210 24,983 27,478 28,169 平成13年 8 月～
Web OYA-bunko （大宅壮一文庫雑誌記事索引）* － － 203 544 386 平成17年11月～
Westlaw （法情報索引） 計数されていない 計数されていない 計数されていない 計数されていない 2,923
ヨミダス文書館（読売新聞記事索引） － － 4,749 10,955 12,889 平成17年 4 月～
注 1　 各統計は、 1月～12月までの合計である。また、統計値については、データベース提供機関が独自の基準で計数した値をそのまま利
用している。したがって、それぞれの統計値が必ずしも同じ算出方法であるとは限らない。
　 2　＊はログイン回数、☆は結果表示件数、★はダウンロード件数、△は文書取出件数を示す。
　 3　表中の「－」は、当該年度が利用（統計計上）開始前または利用提供終了（提供方法変更）後であることを示す。
　 4　 CSA Illuminaには、ERIC、LISA、LLBA、Worldwide Political Science Abstracts、Sociological Abstractsが含まれる。また、平成18年
1 月から平成19年 3 月の間 SAGE Full-Text Collections が、平成18年 4 月からは PsycINFO が検索対象に追加された。◇は CSA 
Illuminaの統計値に含まれることを示す。
　 5 　 JURIS Onlineは平成18年 7 月に新システムに移行したことにより、統計値には文書取出件数（文書〈全文・要約・抄録等〉の閲覧件数）
を計上している。
　 6　 MERGENT Onlineの平成18年 6 月 7 日から 7 月 6 日までの件数は、提供機関でのシステムトラブルで作成されなかったため含まれて
いない。
　 7　 NACSIS-IRは平成17年 3 月末にサービスを終了し、平成17年 4 月からGeNii（学術コンテンツポータル）のもとでサービスが再編さ
れた。
　 8　 PsycINFOは平成18年 4 月からCSA Illumina経由での契約へと変更を行ったため、それ以降の統計値は、横断検索可能なCSA Illumina
の複数データベースの中からPsycINFOが検索対象データベースのひとつとして指定されたうえで検索された回数を示す。
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⑶　蔵書に関する統計
①　収書状況
【参考 1】　図書資料の所蔵数（2007年度末現在） 〔大学基準協会様式 表41〕
図書の冊数　（冊） 定期刊行物の種類数 視聴覚資料
の 所 蔵 数
（点数）
電子ジャー
ナルの種類
（種類数）＊
備　考
図書の冊数 開架図書の冊数（内数） 内国書 外国書
総合図書館 1,993,920 225,953 14,782(2,889)
8,617
(1,851) 113,968 8,988 
高槻図書室 62,705 62,705 289(196)
270
(107) 283 ―
計 2,056,625 288,658 15,071(3,085)
8,887
(1,958) 114,251 8,988
注 1 　製本した雑誌等逐次刊行物は図書の冊数に加えている。
　 2　 視聴覚資料には、マイクロフィルム、マイクロフィッシュが大半を占め、カセットテープ、ビデオテープおよび
CD－ROM・DVD－ROM等を含む。
　 3　 定期刊行物の種類数には電子ジャーナルの種類数は含んでいない。下段の（　）の数は継続して受け入れている
種類数で、内数である。
　 ＊　電子ジャーナルは総合図書館で集中管理をしている。
【参考 2】　過去 5年間の図書の受入数（単位：冊） 〔大学基準協会様式 表42〕
2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度
総合図書館 67,188 59,147 53,546 45,111 38,480
高槻図書室 3,671 3,317 3,681 2,864 2,906
計   70,859 62,464   57,227 47,975 41,386
ａ　図書資料異動状況 （単位：点）
種別
区分 和　書 洋　書
マイクロ資料
その他 合　計
フィルム フィッシュ
取
得
内
訳
購　入 22,044 7,275 770 691 78 30,858
受　贈 4,976 124 0 3 17 5,120
その他 2,504 2,800 90 0 14 5,408
合　計 29,524 10,199 860 694 109 41,386
除籍抹消 12,705 88 0 0 66 12,859
増減計 16,819 10,111 860 694 43 28,527
期末在高 1,192,342 750,032 87,047 22,017 5,187 2,056,625
注 1 　中国語・朝鮮語図書は、和書に含める。以下の統計についても同様とする。
　 2　「種別」の「その他」はAV資料、CD－ROM、DVD－ROM等の資料を含む。
ｂ　雑誌・新聞受入種類数
種別
区分
雑誌・新聞
和 洋 合　計
取
得
内
訳
購　入 1,652 1,871 3,523
受　贈 1,380 78 1,458
その他 53 9 62
合　計 3,085 1,958 5,043
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分類 内　　訳 和 洋 合　計
000 総　記 12,577 10,728 23,305
010 図書館 5,652 4,264 9,916
020 図書・書誌学 14,857 14,389 29,246
030 百科事典 3,633 3,901 7,534
040 一般論文・講演集 15,588 1,399 16,987
050 逐次刊行物・年鑑 20,665 7,341 28,006
060 学会・団体・調査機関 1,131 436 1,567
070 ジャーナリズム・新聞 13,688 6,414 20,102
080 叢書・全集 54,123 19,820 73,943
090 郷土資料 1,216 2,283 3,499
総記・計 143,130 70,975 214,105
100 哲　学 3,607 5,164 8,771
110 哲学各論 1,947 3,362 5,309
120 東洋思想 15,821 657 16,478
130 西洋哲学 5,953 16,931 22,884
140 心理学 10,579 13,857 24,436
150 倫理学 2,866 1,261 4,127
160 宗　教 4,796 3,368 8,164
170 神　道 2,281 44 2,325
180 仏　教 13,154 1,648 14,802
190 キリスト教 5,506 7,829 13,335
哲学 ・計 66,510 54,121 120,631
200 歴　史 5,557 10,370 15,927
210 日本史 45,381 1,074 46,455
220 アジア史・東洋史 26,425 4,356 30,781
230 ヨーロッパ史・西洋史 4,347 15,477 19,824
240 アフリカ史 274 1,334 1,608
250 北アメリカ史 655 2,391 3,046
260 南アメリカ史 78 82 160
270 オセアニア史 52 147 199
280 伝　記 17,756 6,675 24,431
290 地理・地誌・紀行 28,222 6,293 34,515
歴史 ・計 128,747 48,199 176,946
300 社会科学 11,139 7,619 18,758
310 政　治 33,820 41,602 75,422
320 法　律 56,447 77,452 133,899
330 経　済 80,135 91,814 171,949
340 財　政 6,572 5,975 12,547
350 統　計 8,444 5,853 14,297
360 社　会 43,873 46,687 90,560
370 教　育 39,185 12,542 51,727
380 風俗習慣・民俗学 14,418 3,989 18,407
390 国防・軍事 2,948 1,095 4,043
社会科学 ・計 296,981 294,628 591,609
400 自然科学 6,663 8,402 15,065
410 数　学 9,083 15,389 24,472
420 物理学 5,387 15,346 20,733
430 化　学 6,264 14,148 20,412
440 天文学・宇宙科学 1,777 928 2,705
450 地球科学・地学・地質学 4,839 3,954 8,793
460 生物科学・一般生物学 5,511 8,412 13,923
470 植物学 1,077 336 1,413
480 動物学 1,763 399 2,162
490 医学・薬学 14,607 8,273 22,880
自然科学 ・計 56,971 75,587 132,558
500 技術・工学・工業 14,541 21,567 36,108
510 建設工学・土木工学 15,038 10,206 25,244
520 建築学 13,646 5,847 19,493
530 機械工学・原子力工学 9,254 8,110 17,364
540 電気工学・電子工学 21,416 18,025 39,441
550 海洋工学・船舶工学・兵器 1,238 339 1,577
560 金属工学・鉱山工学 5,284 6,287 11,571
570 化学工業 6,551 6,949 13,500
580 製造工業 4,051 1,385 5,436
590 家政学・生活科学 1,262 299 1,561
技術 ・計 92,281 79,014 171,295
②　分類別所蔵図書冊数（日本十進分類法による）
分類 内　　訳 和 洋 合　計
600 産　業 4,667 361 5,028
610 農　業 11,085 4,071 15,156
620 園芸・造園 1,024 170 1,194
630 蚕糸業 220 0 220
640 畜産業・獣医学 719 118 837
650 林　業 1,172 200 1,372
660 水産業 1,502 253 1,755
670 商　業 15,438 13,572 29,010
680 運輸・交通 7,495 6,224 13,719
690 通信事業 2,924 2,283 5,207
産業 ・計 46,246 27,252 73,498
700 芸　術 11,849 5,254 17,103
710 彫　刻 823 258 1,081
720 絵画・書道 15,793 3,171 18,964
730 版　画 801 355 1,156
740 写真・印刷 1,892 446 2,338
750 工　芸 3,694 1,314 5,008
760 音楽・舞踏 4,387 1,152 5,539
770 演劇・映画 11,730 2,266 13,996
780 スポーツ・体育 5,669 694 6,363
790 諸芸・娯楽 1,312 100 1,412
芸術 ・計 57,950 15,010 72,960
800 言　語 3,998 11,550 15,548
810 日本語 9,331 221 9,552
820 中国語・東洋の諸言語 7,855 974 8,829
830 英　語 6,076 6,197 12,273
840 ドイツ語 1,203 4,278 5,481
850 フランス語 1,086 2,890 3,976
860 スペイン語 477 480 957
870 イタリア語 108 369 477
880 ロシア語 327 1,314 1,641
890 その他の諸言語 345 862 1,207
言語 ・計 30,806 29,135 59,941
900 文　学 11,259 10,248 21,507
910 日本文学 89,250 1,472 90,722
920 中国文学・東洋文学 24,693 670 25,363
930 英米文学 7,564 22,012 29,576
940 ドイツ文学 2,980 12,618 15,598
950 フランス文学 3,989 12,253 16,242
960 スペイン文学 1,479 10,631 12,110
970 イタリア文学 367 454 821
980 ロシア文学 1,611 3,079 4,690
990 その他の諸文学 385 1,207 1,592
文学 ・計 143,577 74,644 218,221
合　計 1,063,199 768,565 1,831,764
その他 224,861
図書館蔵書数 2,056,625
注　「その他」は、個人文庫などの未分類図書を表す。
③　分類別所蔵雑誌種類数（日本十進分類法による）
分類 内　　訳 和 洋 合　計
000 総　　記 4,598 959 5,557
100 哲　　学 457 513 970
200 歴　　史 815 333 1,148
300 社会科学 3,644 3,400 7,044
400 自然科学 657 909 1,566
500 技　　術 1,655 1,585 3,240
600 産　　業 661 349 1,010
700 芸　　術 714 126 840
800 言　　語 254 263 517
900 文　　学 1,609 447 2,056
その他 7 3 10
合　　計 15,071 8,887 23,958
注　重複するタイトルは、カウントしていない。
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④　図書費執行額 5年間の推移 （単位：円）
平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
図　書
和 120,814,873 139,382,662 127,929,365 120,603,197 92,804,911
洋 145,758,612 137,305,213 134,213,377 112,412,340 123,413,024
雑　誌
和 29,905,699 26,693,490 29,672,000 28,122,024 20,908,276
洋 202,852,908 212,768,243 226,295,329 214,375,142 222,469,045
電子媒体 46,847,076 7,153,266 9,112,215 5,148,232 4,926,615
マイクロ資料
和 1,347,623 14,759,782 8,264,670 8,914,500 3,771,000
洋 40,408,923 70,258,979 69,776,366 72,797,916 51,348,223
そ の 他 の 資 料 52,878,702 39,685,501 27,977,194 28,304,404 19,673,001
外部データベース 31,130,446 23,921,897 39,281,192 46,997,469 50,320,962
合　　　計 671,944,862 671,929,033 672,521,708 637,675,224 589,635,057
製　本　費 11,470,347 11,753,910 10,914,687 9,494,016 8,510,901
注 1 　「電子媒体」はCD-ROM、DVD-ROM等を含む。
　 2　その他の資料には、追録、AV資料を含む。
⑷　その他関連統計等
①　図書館職員
平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
専 任 職 員
〔人　数〕 38（20） 38（19） 39（17） 32（14） 32（14）
定時職員
〔総勤務時間〕 19,164 15,266 19,377 20,956 21,214
備　　　考
学術資料課業務に、
「派遣職員」 2 名を
採用。
継続して、学術資料
課業務に「派遣職
員」 2名を採用。
運営課業務に 1 名、
学術資料課業務に 3
名（継続）、計 4 名
の「派遣職員」を採
用。
8月 1日より、事務
組織の改編に伴い、
図書館 3課と、高槻
図書室および学部資
料室事務が、一つの
「図書館事務室」に
統合している。
ただし、定時職員の
総時間数は、 7月31
日現在の人員数にも
とづいて計数した。
継続して、運営課業
務に 1名、学術資料
課業務に 3名、計 4
名の「派遣職員」を
採用（ 4名とも、新
事務室へ移行）。
庶務エントランスチ
ーム業務、研究メイ
ンチーム業務、文庫
貴重書チーム業務に
それぞれ 1名（以上
継続）、雑誌レファ
レンスチーム業務に
2名、計 5名の「派
遣職員」を採用。
注 1　定時職員は各人の勤務時間数が異なり、人数での比較が困難なため総予算時間数を記載した。
　 2　（　）内は女子の人数で内数を示す。
【参考 3】　学生の閲覧座席数（平成20年 4 月 1 日現在） 〔大学基準協会様式 表43〕
図書館の名称
学生閲覧室 学生収容定員
（Ｂ）
収容定員に対す
る座席数の割合
A/B*100（％）
その他の学習
室の座席数　
備　考
【学生収容定員内訳】座席数（Ａ）
総合図書館 2,080 22,305 9.33 －
（千里山キャンパス）
①学　部　20,220名
②大学院　 2,085名
高槻図書室 288 2,084 13.82 －
（高槻キャンパス）
①学　部　 1,900名
②大学院　 　184名
計 2,368 24,389 9.71 － ①学　部　22,120名②大学院　 2,269名
注 1　「学生収容定員」は平成19年度の数（「関西大学 学の実化『データブック』2007」掲載の数）を示す。
　 2　 総合図書館には、別途、図書館ホールに100席、研究個室・教員閲覧室等に教員専用の座席を有するほか、各室には
計140脚の補助椅子等を配備している。
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②　10年間の展示会テーマと会期
年　　度 展示のテーマと講演会の演題 会　　期
平成10年度
春 季 展 「私家版―三大美書を中心に―」 平成10年 4 月 1 日～ 5月30日
特別展示 「絵入り本の系譜」　（於：新関西大学会館アートギャラリー） 平成10年 4 月 1 日～ 5月30日
夏 季 展 「マザーグース」 平成10年 6 月 8 日～ 7月31日
秋 季 展 「いしいひさいち展」　（於：新関西大学会館アートギャラリー） 平成10年10月12日～11月 7 日
冬季特別 「王朝和歌の世界」　記念講演会　「王朝和歌の世界―写本の魅力―」
平成10年11月11日～12月19日
平成10年11月17日
平成11年度
春季特別 「聖書コレクション」 平成11年 4 月 1 日～ 5月22日
夏 季 展 「大阪の雑誌創刊号 明治期」 平成11年 6 月14日～ 7月30日
秋季特別
「作家の自筆展―上方文藝玉手箱―」
　 記念講演会　「 三島由紀夫初期作品の問題―川端康成との往
復書簡を契機として―」
平成11年10月 4 日～11月13日
平成11年10月25日
冬 季 展 「この国の字書と辞書」 平成11年12月 6 日～12年 1 月15日
平成12年度
春季特別 「本草への招待―本草書とその周辺―」 平成12年 4 月 1 日～ 6月30日
秋季特別 「生誕70周年記念　開高健展」　記念講演会　対談「開高健を語る」
平成12年10月 4 日～10月16日
平成12年11月18日
平成13年度
春季特別 「中村幸彦先生を偲んで」 平成13年 4 月 1 日～ 5月20日
秋季特別
「伊勢物語―注釈と享受の世界―」
　 記念講演会　「 中世の『伊勢物語』享受―関大図書館本を中
心に―」
平成13年11月 7 日～12月15日
平成13年11月27日
平成14年度
春季特別 「文字遺産集成―文字の出現から書物へ―」 平成14年 4 月 1 日～ 5月19日
秋季特別
「英国近代女性作家展―ブルースットキングからオースティン、
ブロンテの時代へ―」
記念講演　「 イギリス・フェミニズムの胎動―〈ブルースト
ッキング〉の女性たちを中心に―」
平成14年11月 7 日～12月15日
平成14年11月29日
平成15年度
春季特別 「大阪文藝　長沖一展」 平成15年 4 月 1 日～ 5月18日
秋季特別
「江戸・明治初期の占書展―庶民の生活の中の占い―」
　 記念講演会　「 今でも使われている運勢暦と大雑書の中の占い
―その仕組みを知っていますか―」
平成15年11月 6 日～12月13日
平成15年11月29日
平成16年度
春季特別 「ローマ法の展開」 平成16年 4 月 1 日～ 5月 5日
秋季特別 「〈新〉生田文庫の能楽資料」　記念講演会　対談「生田秀・耕一を語る―小鼓のはなし―」
平成16年11月15日～12月18日
平成16年11月30日
臨　　時
「陳舜臣展」 平成16年 5 月10日～ 5月16日
「関西大学経済学部・商学部創設100年記念展示」 平成16年10月12日～10月23日
平成17年度
春季特別 「日本・明治期の新聞」 平成17年 4 月 1 日～ 5月15日
秋季特別 「八代集の世界―古今・新古今を中心に―」　記念講演会　「本を写すことと切ること」
平成17年11月14日～12月17日
平成17年11月29日
平成18年度
春季特別 「大阪の女流文学」 平成18年 4 月 1 日～ 5月21日
商学部創設
　100周年記念展示
「近世・近代における商（あきない）の諸相と商学部
における学（まなび）の礎」 平成18年 5 月27日～ 6月24日
関西大学創立
　120周年記念展示
「大坂画壇の絵画―文人画・戯画から長崎派・写生画
へ―」
　記念講演会　「大阪画壇の絵画」
第 1 － 3 部、平成18年10月15日～
　　　　　 12月16日
平成18年11月16日
平成19年度
春季特別 「子どもの遊びと絵本」 平成19年 4 月 1 日～ 5月20日
秋季特別 「廣瀨文庫とチョーサーをめぐる本たち」　記念講演会　「廣瀨文庫とチョーサーをめぐる本たち」
平成19年11月12日～12月15日
平成19年11月29日
注　展示会のうち場所を示していない場合は、総合図書館展示室において開催した。講演会はすべて総合図書館のホールで行っている。
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③　資料の出陳・放映（学外からの依頼分）
依頼機関 目的・展示会等の名称 会期・放映日 掲載・借用依頼資料
［出品］
池田市立
歴史民俗資料館
第30回特別展「電鉄時代の幕開け」
H19．10．19～12．9
（池田市立
　歴史民俗資料館）
私の見たソビエト・ロシヤ
 ［*293．808*K4*1］
戰後はどうなるか ［LO2*K*2*10］
事變はどう片づくか ［LO2*K*2*11］
蘭印より帰りて ［*292．4*K2*1］
逸翁らくがき ［LO2*K*2*14］
私の人生観 ［*289*K1*1］
小林一三対談十二題 ［LO2*K*2*5］
私の見たアメリカ・ヨーロッパ
［LO2*K*2*2］
私の事業觀  ［LO2*K*2*6］
寳塚漫筆 ［LO2*K*2*13］
逸翁自叙伝：青春そして阪急を語る
［*289．17*K3*1（H）］
宝塚漫筆奈良のはたごや
［*914．6*KO124*1］
雅俗山莊漫筆 ［LO2*K*2*7］
歌劇十曲  ［LO2*K*2*9］
曾根崎艶話 ［LO2*K*2*1］
私の行き方 ［*914．6*KO124*2（T）］
芝居ざんげ ［LO2*K*2*8］
小林一三翁の追想 ［*289．17*K3K*1］
小林一三翁の追想 ［*289．17*K3K2*1］
［阪急電車ポスター］ ［ LO2*H*5*2 ］
京阪新聞 ［LO2*051*K92］
だいき ［LO2*051*D20］
阪堺繁栄唱歌 ［LO2*Y*60*1］
京阪電鐡線路唱歌 ［LO2*M*37*1］
［濱寺海水浴の歌］ ［LO2*H*41*1］
南海鉄道案内 ［*291．609*U1*1］
箕面楓景 ［LO2*M*50*3］
阪急西宮球場開場記念［絵はがき］
［LO2*H*5*3］
大阪より奈良まで沿道名所案内
 ［LO2*O*8*1］
阪神電氣鐵道沿線名所案内 ［LO2*N*60*1］
河南鐵道線路案内 ［LO2*N*17*1］
［出品］
芦屋市立
美術博物館
平成19年度企画展
「浪華風俗を描く～菅楯彦の世界～」
H19．10．6～11．18
（芦屋市立
　美術博物館）
曝書図 ［ LO2*S*20*12］
きつねよめいりの巻 ［C2*721．9*K2*1］
檪原氏別業図 ［LO2*S*20*24］
［菅楯彦自筆絵馬］ ［LO2*S*20*23］
［菅楯彦書簡］ ［LO2*S*20*8］
 ［LO2*S*20*7］［LO2*S*20*11－1］
［菅楯彦他写真］ ［LO2*S*20*19］
［菅楯彦扇子］ ［LO2*S*20*16］
［名士書画寄書帳］ ［LO2*S*20*15］
［菅楯彦手紙］ ［LO2*S*20*6］
［菅楯彦書簡］ ［LO2*S*20*4］
萬代  ［LO2*S*20*3］
［菅楯彦新聞挿絵切抜帖］ ［ LO2*S*20*2］
［菅楯彦 軸］ ［ LO2*S*20*1］
［菅楯彦自筆書簡］  ［LO2*S*20*21］
楯彦素描巻物 ［N8C2*721．9*3*1～2］
 ［N8C2*721．9*2］
［料亭河内屋芳名帖］  ［C2*281*K1*2］
蓬莱仙殿 ［C2*721．9*S2*3］
大將軍 ［C2*721．9*S2*2］
桃花村 ［C2*721．9*S2*1］
梅崖先生年譜 ［WAS*289．16*Y1*1］
画集大阪港 ［LO2*S*20*5］
［出品］
泉佐野市立歴史館
いずみさの
秋の特別展「泉州・いずみさの　近世
の学者・文人たち―時代を先取りし
た知識人―」
H19．10．20～12．2
（歴史館いずみさの）
梅所詩稿  ［L24**1－557*1～2］
梅厓青圃合作梅厓書画三葉合装  
 ［N8C2*721．7*2］
盍簪録 ［*121．62*I2*3（R）－1,2］
唐金喜右衛門宛北村篤所書簡
 ［L24**24－37*1～2］
松浦詩集 ［L24**1－287*1～3］
紹述先生文集 ［L24**1－618*1～5］
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［出品］
和歌山市立博物館
秋季特別展「南海の鎮・和歌山城
―その歴史と文化―」
H19．10．20～11．25
（和歌山市立博物館）
版画象之圖 ［C2*721．8*Z1*1］
象之繪巻物 ［C*721．8*Z1*1］
［出品］
日本経済新聞社
奈良支局
新聞記事［日本経済新聞朝刊「美の
美」］に掲載のため
H19．12．2
（日本経済新聞朝刊） きつねよめいりの巻 ［C2*721．9*K2*1］
［出品］
財団法人
徳川記念財団
特集展「家康・吉宗・家達～転換期の
徳川家」
H20．2．5～3．23
（江戸東京博物館）
象之繪巻物 ［C*721．8*Z1*1］
享保十四己酉年四月交趾国象上京之次第記
 ［C2*210．56*K1*1］
今度從関東御召被為登候象之形  
 ［C2*210．56*K1*3］
今度從関東御召被為登候象之形  
 ［C2*210．56*K1*4］
［象のかわら版］ ［C2*489．7**1］
［出品］
MIHO MUSEUM
2008年春季特別展
「与謝蕪村―翔けめぐる創意」展
H20．3．15～6．8
（MIHO MUSEUM） 
其雪影 ［C*911．46*K6*2－1］
 ［C*911．46*K6*2－2］
蕪翁句集 , あるいは , 蕪村句集
 ［N8*911．34*15*1～2］
夜半楽 ［N8C2*911．34*502］
［蕪村書簡］  ［N8C2*911．34*1］
［放映］
株式会社
元気な事務所
KBS「京のいっぴん物語」
番組内で紹介
H19．6．25
（京都チャンネル） 拾遺和歌集 ［C*911．2353**1］
［放映］
株式会社ディ・
コンプレックス
テレビ番組内で資料として紹介
「ザ．NIPPON検定」
H19．7．1
（フジテレビ　関東
のみ放映）
新古今和歌集 ［C*911．2451**1－1］
［放映］
株式会社日経映像
テレビ東京「美の巨人たち」にて耳鳥
斎を企画・放送
H19．9．29
（テレビ大阪）
大石氏祇園一力康楽之圖 ［C2*721．8*M1*2］
別世界巻 ［C2*721．8*M1*4］
福禄寿 ［C2*721．8*M1*3］
画話耳鳥斎 ［L22*721**86］
野暮の枝折  ［*913．69*W1*1］
［鳥羽繪扇的］ ［*721．8*T14*1］
［放映］
株式会社メディア・
バスターズ
「超歴史ミステリ－ロマン　大奥　第3
弾」
番組で江戸時代にも「象」が飼われて
いたということを紹介
H19．12．19．
（テレビ大阪）
象之繪巻物 ［C*721．8*Z1*1］
［象のかわら版］ ［C2*489．7**1］
［放映］
NHK文化福祉番組
NHK番組制作
ETV特集「禁じられた小説～七千枚の
原稿が語る言論統制」
H20．1．27
（NHK教育）
大日本言論報國會・日本文學報國會法人設
立関係書類 ［C*317．21*D1*1～11］
夫婦善哉  ［LO2*O*1*68］
世相  ［LO2*O*1*14］
［織田作之助色紙］  ［LO2*O*1*66］
文藝（改造社） ［M*905*B2］
［放映］
朝日放送
社会情報センター
「おはようコールABC」の番組ニュー
ス枠内
VTR企画コーナーで紹介　
H20．2．1
（ABC　関西のみ放
映）
長谷川貞信の浮世絵
2 　平成19年度　図書館自己点検・評価委員会名簿
＊印は作業部会委員を示す。
氏　　名 備　　考
規程 1 号委員* 市　川　訓　敏 委員長・図書館長
規程 2 号委員* 市　原　憲　厚 図書館担当次長
規程 3 号委員
上　田　誉志美 図書委員会委員（全学共通教育推進機構委員会選出）
安　田　　　陽 図書委員会委員（システム理工学部選出）
山　口　　　誠 図書委員会委員（社会学部選出）大学自己点検・評価委員会委員
規程 4 号委員*
赤　木　一　夫 図書館事務室委員兼事務局
渡　部　晋太郎 図書館事務室
川　島　康　史 図書館事務室
【事務局（図書館事務室）】　赤木一夫
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3 　関西大学図書館 
　　　　　自己点検・評価委員会規程
 制定　平成 6年 1月28日
　（趣　旨）
第 1条　この規程は関西大学図書館規程第 6条第 2項の規
定に基づき、関西大学図書館自己点検・評価委員会（以
下「委員会」という。）について必要な事項を定めるもの
とする。
　（任　務）
第 2条　委員会は、図書館における教育研究の支援活動及
び管理運営の自己点検・評価の取り組みを行うため、次
の事項を行う。
　⑴　自己点検・評価の方針の策定並びに点検項目の設定
及び変更
　⑵　データの収集、分析及び検討
　⑶　報告書の作成
　⑷　その他自己点検・評価及び第三者評価に関する事項
　（各機関の協力）
第 3条　委員会は、前条第 2号に規定するデータ収集のた
め、それに係わる各機関に対して協力を求めることがで
きる。
　（報　告）
第 4条　委員会は、自己点検・評価の結果を図書委員会に
報告するとともに、大学自己点検・評価委員会の求めに
応じて報告を行う。
　（構　成）
第 5条　委員会は、次の者をもって構成する。
　⑴　図書館長
　⑵　学術センター次長（図書館担当）
　⑶　図書委員のうちから図書館長が指名する者若干名
　⑷　図書館事務職員から若干名
　（委員長等）
第 6条　委員会に委員長を置き、図書館長をもって充てる。
　 2　委員長に事故あるときは、学術センター次長（図書
館担当）がその職務を代行する。
　（委員の任期）
第 7条　第 5条第 3号及び 4号に規定する委員の任期は 2
年とする。ただし、再任を妨げない。
　 2　前項の委員に欠員が生じたときは、補充しなければ
ならない。この場合において、後任者の任期は前任者
の残任期間とする。
　（運　営）
第 8条　委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
　 2　委員会は、委員の 3分の 2以上の出席をもって成立
し、議事は出席委員の過半数をもって決する。
　 3　委員会は、必要に応じて、委員以外の者に出席を求め、
その意見を聴くことができる。
　（事　務）
第 9条　委員会の事務は、図書館事務室が行う。
附　則
　この規程は、平成 6年 4月 1日から施行する。
附　則
　この規程（改正）は、平成 8年 4月 1日から施行する。
附　則
　この規程（改正）は、平成12年 4 月 1 日から施行する。
附　則
　この規程（改正）は、平成13年10月 1 日から施行する。
附　則
　 1　この規程（改正）は、平成15年 4 月 1 日から施行する。
　 2　この規程（改正）施行後最初に第 5条第 3号及び第
4号の規定により選出された委員の任期は、第 7条第
1項本文の規定にかかわらず平成16年 3 月31日までと
する。
附　則
　この規程（改正）は、平成18年10月12日から施行し、平
成18年 8 月 1 日から適用する。
⒁
